













































       比较分析： 
1、  第五代： 
一代：郑正秋、张石川  二三十年代无声片 
二代：蔡楚生、孙瑜    三四十年代有声片 
三代：郑君里、谢晋    五六十年代 
































3、  剪辑问题 
剪辑主要是服务于蒙太奇的表达。蒙太奇的三大主要功能：叙事、抒情、思维，在
片中没有得到很好的运用。太多硬切的镜头无法给人以流畅的感觉。 
原来的片长达 7 小时之久，后来经王朔、田壮壮剪过之后，压缩成现在的 136 分
钟，但这已经快达到观众忍受的极限了。节奏的把握欠佳。 
4、  叙述者问题 
叙述者为什么是弟弟？难道用姐姐来作为叙述者不好吗？或者干脆让各自叙述，会
产生意想不到的效果。 
5、  合理性问题 
情节的合理性：姐姐离婚后，为什么不嫁给果子？彝族青年的出现太突兀，缺少必
要的铺垫。细节的合理性：当时性教育的书一般是《青春期卫生》或《新婚手
册》，而不是《性知识手册》，道具过于“豪华”：手风琴、手表、自行车、缝纫
机等，那不是一般家庭可以随便拥有的。 
 
  
 
